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 evropský portál harvestující otevřený obsah repozitářů 
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komise, jejího 7. RP a navazujícího programu Horizont 2020. Webový portál sklízí metadata 
publikovaných výsledků vzešlých z projektů podpořených 7.RP. Pokračující projekt 
OpenAIREPlus staví na vybudované infrastruktuře a cílem je propojení publikací 
s výzkumnými daty a grantovými systémy národními a EK a systémy pro vykazování výsledků 
VaV (CRIS). 
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mapování polí DRIVER (OpenAIRE)- DSpace
DSpace DRIVER použití příklad
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contributor.author creator M Novák, J. (Jan)
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rights rights R Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)
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rights.access rights M číselník 4 Přístupová práva
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